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Izvleček: 
Prehrana neandertalcev 
Namen diplomskega dela je sinteza raziskav s področja prehrane neandertalcev. Pogled na 
tematiko se je skozi zgodovino močno spreminjal. Prvotni raziskovalci so skušali dognati način 
prehranjevanja neandertalcev predvsem z analizo živalskih ostankov iz posameznih najdišč. 
Na podlagi tega so jih opisovali zlasti kot lovce velikih sesalcev ali pa kot mrhovinarje. Z 
razvojem novih metod kot so analiza stabilnih izotopov, paleonatropologija, molekularna 
biologija, analiza zobnega kamna in obrabe zob, pa so prišla tudi spoznanja, da so se 
neandertalci posluževali tudi drugih prehranskih virov, npr. rastlinskih. Splošen zaključek 
novejših raziskav vseeno ostaja, da so bili neandertlci predvsem lovci, ki so lovili velike 
sesalce, vendar pa so bili tudi zelo prilagodljivi in so izkoriščali tudi ostale prehranske vire, ki 
so jim bili v določenem okolju na voljo.  
Ključne besede: neandertalci, paleolitik, lov, prehrana, zobje 
 
Abstract: 
Neanderthal diet 
The purpose of this thesis is a synthesis of research in the field of Neanderthal diet. The view 
of the subject has changed greatly throughout history. The original researchers tried to find out 
the way Neanderthals ate, mainly by analyzing animal remains from individual sites. Based on 
this, they were described mainly as hunters of large mammals or as scavengers. With the 
development of new methods such as stable isotope analysis, paleonatropology, molecular 
biology, tartar analysis and tooth wear, there have also been findings that Neanderthals also 
used other food sources, e.g. plant. The general conclusion of recent research, however, 
remains that Neanderthals were primarily hunters that hunted large mammals, but they were 
also very adaptable and also exploited other food resources available to them in a particular 
environment. 
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Uvod 
 
Prehrana neandertalcev je tema, ki še vedno ni povsem raziskana. Od prvih prepoznanih fosilov  
neandertalcev v drugi polovici 19. stoletja je to področje doživelo veliko sprememb. Do razvoja 
novih tehnologij, ki omogočajo natančnejši vpogled v prehranske navade neandertalcev, so se 
le redki raziskovalci spraševali in domnevali na kakšen način so ti sodobniki modernih ljudi 
preživeli. Nepogrešljive pri iskanju odgovora so postale discipline, o katerih se zgodnjim 
odkriteljem fosilov ni niti sanjalo: paloantropologija, zooarheologija, evolucijska biologija itd. 
Z razvojem arheoloških teorij so se spreminjale tudi teme raziskovanja. Raziskave so bile sprva 
osredotočene predvsem na telesne značilnosti arhaičnih človeških vrst in povezave z 
modernimi ljudmi. Razvoj novih teorij je neandertalce postavil za človekove najbližje 
sorodnike. Vendar pa so bile arheološke raziskave še vedno pod vplivom kulturno-zgodovinske 
paradigme, ki se je osredotočala predvsem na tipološke značilnosti kultur, in ne na prilagoditve 
in obnašanje posameznih skupin. S pojavom nove arheologije so se raziskovalci vedno bolj 
osredotočali na vprašanje preživetja, vendar pa je prevladovalo zakoreninjeno mnenje ''človek 
lovec''. Šele v osemdesetih je Binford (1985) resneje omajal to  prepričanje s teorijo, da so bili 
neandertalci predvsem mrhovinarji. V zadnjih dvajsetih letih so se z razvojem novih tehnologij 
in interdisciplinarnim sodelovanjem raziskave razcvetele ter omogočile vpogled v skrite 
kotičke prehrane sorodnikov modernega človeka. Zdaj postaja vse bolj jasno, da neandertalci 
niso bili le lovci in vsekakor ne samo mrhovinarji. Vedno več raziskovalcev je mnenja, da so 
bili sposobni dobrega prilagajanja ekološkim razmeram in da so uživali tudi širok spekter 
rastlinskih virov. Prav tako pa novejše študije dokazujejo, da so bili sposobni ujeti tudi majhen 
in hiter plen, za katerega se je še do nedavnega domnevalo, da je bil le domena anatomsko 
modernih ljudi.  
V diplomskem delu bom uvodoma orisal zgodovino raziskav, v nadaljevanju pa nekaj vrstic 
namenil vrsti Homo neanderthalensis in ekogeografskim značilnostim območja, na katerem so 
prebivali. V nadaljevanju se bom dotaknil še tehnoloških pripomočkov, ki so se jih posluževali 
neandertalci pri pridobivanju in procesiranju hrane, osrednji del pa bo posvečen novejšim 
raziskavam in posameznim metodam, ki jih uporabljajo moderne študije neandertalske 
prehrane. V delu bom skušal na kratko predstaviti še prednosti in slabosti posameznih metod 
ter preveriti trenutno stanje raziskav o prehranskih navadah neandertalcev. 
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Zgodovina raziskav 
 
Od odkritja prvih fosilov so bili neandertalci tema mnogih strokovnih in laičnih razprav. Kot 
že omenjeno so bili prvi fosili odkriti leta 1856, naslednje leto pa je Nemec Herman 
Schaaffhausen ostanke predstavil znanstveni srenji (Tattersall 1995, 74). Sprva so fosile 
razlagali kot arhaične primitivne ljudi (Homo sapiens), priljubljena pa je bila tudi razlaga takrat 
priznanega nemškega patologa Rudolfa Vichrowa, da gre za ostanke jezdeca z rahitisom. Leta 
1863 je britanski geolog William King postavil tezo, da ostanki verjetno pripadajo ločeni vrsti 
hominidov, vendar pa so se znanstveniki večinoma še naprej oklepali starejših razlag (Ready 
2010, 59). Šele odkritja novih fosilnih ostankov so prisilila raziskovalce, da so sprejeli ostanke 
neandertalcev kot posebno vrsto. Ključni dogodek za ta miselni preskok je bila najdba fosilov 
poimenovanih Phecanthropus erectus, saj sta Ernest Haeckel in Gabriel de Mortillet 
domnevala, da je med slednjo vrsto in vrsto Homo sapiens vmesni člen prav neandertalec 
(Ready 2010, 59).  Delo  Marcellina Boulea Reconstruction of the ''old man'' from Le-Chapelle-
aux-Saimnts, kjer je bil neandertalce opisan kot: “beetle-browed, bent-kneed, slopingnecked, 
shuffling slouches with grasping feet and inferior brains”  (Tattersall 1995, 92), je sovpadalo s 
takratnim prevladujočim mnenjem, da so se predniki modernih ljudi in neandertalcev ločili že 
zelo zgodaj ter da so slednji predstavljali divjake (sl. 1).  
 
sl. 1 Rekonstrukcija neandertalca. Avtor Frantižek Kupka ja naredil rekonstrukcijo po opisu Marcelina Boule (Zilhao 2012, 36, 
sl. 4.1) 
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Zanimanje večine takratnih raziskovalcev za neandertalce je zamrlo za nadaljnjih trideset let. 
Ameriški antropolog Aleš Hrdlička (1927) je bil eden redkih, ki je zagovarjal tezo, da so bili 
neandertalci predniki človeka. Verjel je, da so se razvili v Evropi med hladnimi fazami zadnje 
glacialne dobe in se kasneje razvili v modernega aurignacienskega človeka.  Razvoj novih 
evolucijskih sintez (združene Mendelejeve genetike s teorijo naravne selekcije) je doprinesel k 
novim spoznanjem o raznolikostih, ki se pojavljajo znotraj vrst ter vzpodbudil  razmišljanje o 
združevanju taksonomskih kategorij. Tako so neandertalci ponovno postali možni bližnji 
predniki modernega človeka (Homo sapiens). Nemški antropolog Franz Weidenreich je na 
podlagi novih spoznanj zagovarjal, da so bili neandertalci in moderni ljudje del iste arhaične 
politipne skupine (Weidenreich 1947). V petdesetih  in šestdesetih letih dvajsetega stoletja sta 
Clark F. Howell (1957) in Loring C. Brace (1964) predstavila vsak svoj pogled na razvoj 
človeka. Pogleda sta se sicer precej razlikovala, vendar pa sta imela skupno točko, to je, da 
imata neandertalec in moderni človek skupnega prednika. Svoj delež je k razpravi dodal tudi 
Camille Arambourg, ki je ugotovil, da je bila lokomocija neandertalca precej podobna tisti pri 
modernem človeku in da ni imel upognjenih kolen, kot so domnevali predhodni raziskovalci 
(Ready 2010, 62). Pomembno odkritje, ki je predstavilo neandertalca kot vedenjsko 
modernega, vendar anatomsko primitivnega, je pelod, odkrit ob neandertalskem skeletu v jami 
Shanidar v Iraku (Solecki 1971), kar naj bi nakazovalo na polaganje rož na ali ob truplo 
umrlega. V isti jami so našli tudi fosile starostnikov in invalidnih oseb, ki nakazuje določeno 
socialno podporo znotraj skupine, ki je živela v jami. V sedemdeseti letih dvajsetega stoletja 
so bili predstavljeni novi modeli razvoja človeka, med drugim tudi multiregionalni model, 
oziroma model ''out of africa'', ki je prinesel nova vprašanja o povezavi med neandertalci in 
modernim človekom (Trinkaus in Shipman 1993, 373). V osemdesetih letih dvajsetega stoletja 
so pričeli paleoantropologi uporabljati DNA analize, ki so odprle nove polemike o povezavi 
med neandertalcem in modernim človekom in konec devetdesetih let opravili prve analize 
neandertalskega DNA. Leta 2006 je Richard E. Green s sodelavci določil sekvenco jedrne DNA 
neandertalcev (Green et al. 2006), nato pa v članku leta 2010 še popoln neandertalski genom 
(Green et al. 2010). Iz zgoraj omenjenega je razvidno, da so bile težnje prvotnih raziskav 
usmerjene predvsem v anatomske značilnosti neandertalca in njegovo povezavo z modernim 
človekom, vedenjski vzorci in prehrana pa so bili iz raziskav izpuščeni ali le bežno omenjeni.  
Marcellin Boule v svojem delu Fossil Men (1923) le na kratko omeni: "the structure of the 
[jaw] points to a dentition more employed for biting than chewing, and implies a vegetarian 
rather than carnivorous diet" .  
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sl. 2: Levo je rekonstrukcija neandertalca kot si je zamislil Marcellin Boule v začetku 20. stoletja. Desno je moderna 
rekonstrukcija (Boe et al. 2013, 80, sl. 2) 
 
Njemu in njegovim sodobnikom se prehrana ni zdela pomemben dejavnik človeške evolucije 
(Ready 2010, 63) (sl. 2). Izjema je bil Hrdlička, ki  je edini menil, da je prehrana igrala 
pomembno vlogo pri razvoju neandertalcev. V svojem delu jih opisuje predvsem kot 
mesojedce, ki so se pri obdelavi hrane posluževali tudi ognja, razbijali so kosti, da bi prišli do 
možganov in kostnega mozga, vendar presežkov hrane niso shranjevali, rib in mehkužcev pa 
naj ne bi lovili (Hrdlička 1927). Razumevanje neandertalcev se mu je zdelo neposredno 
povezano z razumevanjem evolucije modernega človeka, to mnenje pa je bilo zelo napredno 
za njegov čas. Bruce Trigger (1968) navaja, da je razlog pomanjkanja zanimanja za prehrano 
in ostale vidike neandertalskega življenja predvsem v tem, ker se je arheologija paleolitika 
ukvarjala predvsem z določanjem stopnje arheoloških kultur in so artefakti in živalski ostanki 
večinoma služili definiranju kronološkega in tehnološkega razvoja. Šele v drugi polovici 
dvajsetega stoletja so se vidiki neandertalskega preživetja pričeli pogosteje pojavljati v 
strokovni literaturi, razlog pa verjetno tiči v nagibanju k ideji, da je neandertalec možen prednik 
modernega človeka (Ready 2010, 65). Clark F. Howell (1952) v svojem delu Pleistocene 
Glacial Ecology and the Evolution of 'Classic Neandertal' Man navaja, da so bili neandertalci 
verjetno najprej nabiralci in so se lova posluževali le redko. Živeli naj bi predvsem na 
območjih, kjer so bile velike zaloge rastlin, jagodičevja, oreščkov in majhnih gozdnih živali. 
Oporekal mu je Nougier, ki je trdil, da so bili rastlinski viri v hladnih intervalih, v katerih so 
živeli neandertalci, redki. Prav tako pa so bili tehnološko premalo razviti, da bi lahko lovili ribe 
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ali ptice. Prepričan je bil, da so neandertalci kot vir prehrane uživali meso, predvsem velike 
kopitarje (Ready 2010, 65). J. E. Weckler (1954) gre še dlje in predlaga, da so moderni ljudje, 
potem ko so naselil Evropo, prevzeli od neandertalcev tehnike lova v hladnem podnebju in 
mogoče celo religijo. Alice Brues kasneje trdi, da je neandertalce krepka postava omejevala pri 
lovu hitrega plena ter da so se zato morali posluževati drugih tehnik, npr. z obkolitvijo ali 
pastmi. Te tehnike pa so že zahtevale visoko stopnjo inteligentnega načrtovanja in sodelovanja 
(Brues 1959). V šestdesetih letih je pod vplivom Lewisa Binforda prišlo do drugačnega 
pojasnjevanja kultur, ki so bile sedaj razumljene kot sistem prilagajanja spremembam v okolju 
(Trigger 2006).  Z razvojem zooarheologije so analize kosti postale pomemben pripomoček pri 
razlaganju povezav med ljudmi in okoljem,  prav tako pa je pojav okoljevarstvenih gibanj 
povečal zanimanje za raziskave med človekom in okoljem (Ready 2010, 66).  Kako je nova 
arheologija vplivala na nadaljnje raziskave, je dobro povzeto v besedah Lewisa in Sally 
Binford: "…the form and composition of assemblages recovered from geologically undisturbed 
contexts are directly related to the form and composition of human activities at a given 
location…"  (Binford in Binford 1966, 291). 
Ta kratek povzetek pokaže v katero smer so se odvijale poznejše raziskave, saj so živalski 
ostanki postali ključni pri analiziranju in razumevanju človeških dejavnosti na določenem 
območju. Na podlagi teh smernic sta Lewis in Sally Binford analizirala živalske ostanke iz 
Levanta in prišla do ugotovitve, da so neandertalci za preživetje predvsem lovili in sicer vse 
kar je bilo v njihovem okolju takrat na voljo (Binford in Binford 1966).  Zagovarjala pa sta tudi 
tezo, da  je na meji med srednjim in mlajšim paleolitikom prišlo do specializiranega lova na 
točno določene vrste. Ta sprememba naj bi skupine hominidov prisilila k združevanju, kar naj 
bi vlivalo tudi na izmenjavo genov in evolucijske spremembe med populacijo neandertalcev 
(Binford 1968).   
V sedemdesetih letih so se pričele pojavljati domneve, da bi bili hominidi lahko mrhovinarji, 
vendar pa je bilo v znanosti še vedno prevladujoče mnenje na strani lovcev (Ready 2010, 67). 
Sočasno je nastajal tudi nov pogled na prehranske navade modernih ljudi v primerjavi z 
neandertalci. Paul Mellars (1973) domneva, da je bila razširitev spektra prehranskih virov na 
ribe in ptiče pomemben razloček med modernimi ljudmi in neandertalci. Valerius Geist (1978, 
294) pa je zagovarjal tezo, da je na prehranske navade neandertalcev vplivalo predvsem hladno 
podnebje mlajšega pleistocena. Da bi neandertalci lahko preživeli in zadostili potrebam po 
energiji, so morali loviti velike živali, kot sta nosorog in mamut. Da bi bili pri tem uspešni, pa 
so se, tako pravi Geist, morali specializirati za lov iz bližine (Geist 1978, 294). 
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V začetku osemdesetih sta Binford (1981) in Charles K. Brain (1981) resno omajala teorijo o 
človeku kot uspešnem lovcu. Pri svojih raziskavah sta dokazovala vlogo mesojedcev pri 
kopičenju kostnih ostankov na najdiščih, obenem pa pokazala, da zgodnji hominidi niso bili 
nujno spretni lovci in so se občasno posluževali tudi plenjenja mrhovine  (Ready 2010, 68).  S 
svojimi deli sta mnoge arheologe prepričala o pomembnosti analiziranja kostnih ostankov in 
tafonomskih procesov za razumevanje posameznih najdišč. V tem času so se pričele odvijati 
tudi polemike o tem ali so bili hominidi mrhovinarji ali lovci. Diskurz je pomembno 
zaznamoval Binford (1985), ki je na podlagi analiz kosti iz najdišč v Angliji in Franciji trdil, 
da neandertalci niso bili sposobni loviti velikih živali in so uživali predvsem mrhovino, kar naj 
bi kazalo na nezmožnost načrtovanja, sodelovanja in deljenja plena. Po Binfordu naj bi bil lova 
na velike živali sposoben le moderen človek (Binford 1985). Polemika o različnem načinu 
pridobivanju hrane neandertalcev in modernih ljudi je vplivala tudi na burna razpravljanja o 
prehodu iz srednjega v mlajši paleolitik. Vendar pa se raziskovalci tudi o tem, v kakšni meri se 
je način prehranjevanja razlikoval med obema vrstama, niso mogli zediniti (Ready 2010, 68).  
Philip G. Chase (1989) je na primer trdil, da se način pridobivanja hrane v srednjem in mlajšem 
paleolitiku ni razlikoval toliko, da bi lahko služil kot razloček med dobama. Obratno pa je Erik 
Trinkaus (1986) zagovarjal tezo, da neandertalci zaradi morfoloških značilnosti in slabše 
tehnologije niso bili preveč uspešni pri lovu. Masrha D. Ogilvie (1989) s sodelavci je opazila 
pri neandertalcih veliko pojavnost hipoplazije  zobne sklenine, za kar naj bi bila kriva, tako 
navajajo avtorji študije, nihanja v prehrani. Neandertalci so namreč pogosto trpeli njeno 
pomanjkanje. Po mnenju avtorjev je za to kriva predvsem neuspešnost neandertalcev pri 
pridobivanju hrane (Ogilvie et al. 1989). Konec osemdesetih, ob stoletnici odkritja fosilov 
neandertalcev, je izšlo delo povsem posvečeno njihovemu načinu preživetja. V njem so bila 
obdelana ključna vprašanja tistega časa, kot so posledice tafonomskih procesov na ohranjene 
ostanke, funkcija najdišča, lov ali mrhovinarstvo, oportunizem ali specializiran lov in 
mobilnost (Otte 1989). V devetdesetih so se študije prehrane neandertalcev razširile in postale 
vse bolj specializirane, raziskovalci pa so si vedno bolj pomagali z zooarheologijo, 
palobotaniko, osteologijo in analizami stabilnih izotopov. Zooarheološke analize so še vedno 
ostale primaren vir pri preučevanju prehrane in so bile jedro polemik med dvema taboroma 
arheologov. Prvi so kot primarni vir pridobivanja hrane zagovarjali lov, drugi pa plenjenje 
mrhovine (Ready 2010, 69) .  
Kot že rečeno je Binford med prvimi resno zagovarjal mrhovinarstvo kot primaren način 
pridobivanja hrane, njegovo tezo pa je nadaljevala Mary Stiner (1991). Po njenih ugotovitvah 
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naj bi bili neandertalci do pred 55ka oportunistični mrhovinarji, obenem pa tudi sposobni lovci, 
po 55ka pa naj bi se posluževali le lova. Binford in kasneje Stiner sta koncept mrhovinarsta 
utemeljevala na podlagi vzorca živalskih najdb, ki je bil na arheoloških najdiščih najpogosteje 
dokumentiran, in sicer vzorec kosti glave in nog. Ti živalski ostanki naj bi edini ostali na voljo 
neandertalcem potem, ko so primarni plenilci oplenili prehransko bolj bogate dele. S tem se 
nista strinjala Curtis W. Marean in So Yeun Kim (1998), ki sta dokazovala, da  je ta vzorec 
živalskih ostankov le posledica slabih tehnik izkopavanj in ignoriranja drugih kosti. Po njunem 
neandertalci niso bili mrhovinarji, ampak sposobni lovci (Marean in Kim 1998). 
Zooarheološke raziskave je tako v osemdesetih in devetdesetih letih zaznamovala predvsem 
debeta o lovskih sposobnostih neandertalcev, vendar pa so se do novega tisočletja raziskave 
pričele osredotočati na iskanje odgovorov kdaj in kako so se srednjepaleolitski hominidi 
odločili loviti. Vedno bolj je postajalo jasno, da sta si bila srednji in mlajši paleolitik glede 
načina preživetja precej podobna in da je bil srednji paleolitik glede pridobivanja hrane bolj 
sofisticiran kot so domnevali sprva (Ready 2010, 70). Tako se je v začetku 21. stoletja fokus 
raziskav usmeril v prehransko širino  neandertalcev  (Ready 2010, 70). Stiner (2000) s 
sodelavci je trdila, da se je razširitev prehranskih virov zgodila pred mlajšim paleolitikom. 
Pokazali so na uživanje malih živali, kot na primer morskih mehkužcev in želv v Italiji na 
začetku srednjega paleolitika. Vendar pa teh sprememb v prehrani niso pripisovali boljšim 
lovnim tehnikam neandertalcev, ampak naravnemu povečanju energijsko manj donosnih 
živalskih virov v okolju, ki so zato postali neandertalcem bolj dosegljivi. Zooarheološke 
raziskave so torej pokazale, da je bilo izkoriščanje živalskih virov v mousterienu precej 
kompleksno in spremenljivo, oziroma kot je izpostavil Ofer Bar-Yosef (2004) je stroka v 
preteklosti neandertalce vse prevečkrat podcenjevala. 
Analize rastlinskih ostankov pa so pokazale, da neandertalci niso bili odvisni le od mesa. Marco 
Madella s sodelavci (2002) in kasneje Lev E. Kislev s sodelavci (2005) so orali ledino pri 
raziskovanju in ugotavljanju vloge rastlinskih virov v prehrani neandertalcev. 
 
Svoj delež pri raziskovanju prehrane neandertalcev so dodale tudi osteološke analize. Mark 
Spencer in Brigitte Demes sta na podlagi primerjave zob neandertalcev in modernih ljudi 
predvidevala, da so imeli neandertalci tako kot Inuiti močan ugriz ter so intenzivno uporabljali 
sekalce. Tako naj bi uživali zmrznjeno meso in tudi drobili kosti. Večji molarji pa naj bi kazali, 
da so uživali več rastlinske hrane kot pa današnji Inuiti (Spencer in Demes 1993). Thomas D. 
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Berger in Erik Trinkaus (1995) pa sta analizirala poškodbe neandertalskih skeletov in prišla do 
sklepa, da so nastale pri  lovu na srednje velike kopitarje.  
 
Pomemben pripomoček pri raziskavah prehranjevanja so postale kemične analize. Ogljikove 
in dušikove analize stabilnih izotopov na kosteh neandertalcev je prvi izvedel Herve Bocherens 
s sodelavci (1991). Raziskave so opravili na 40.000 let starem okostju iz Francije. Našli so 
razmerja δ15N in δ13C odtisov na kosteh, ki bi lahko kazala na prehrano bogato z mesom 
rastlinojedih živali, kar je s kasnejšimi raziskavami potrdil tudi Michael P. Richards s sodelavci 
(2001). Richards s sodelavci in kasneje še Richards in Erik Trinkaus (2009) so z analizami 
izotopov dokazovali, da neandertalci, v nasprotju z modernimi ljudmi, niso uživali 
sladkovodnih virov. Neandertalci naj bi se zanašali predvsem na velike sesalce, ribe in majhen 
plen pa naj bi bili le domena modernih ljudi (Richards 2001, 6530).   
 
Kot vidimo so se raziskave načina prehranjevanja neandertalcev skozi čas precej spreminjale, 
predvsem v devetdesetih letih so z novimi tehnologijami in metodami postale bolj kompleksne 
in so se osredotočile na vidike, ki pred tem niso bili dosegljivi.  
Neandertalci 
 
Prvi znani ostanki vrste Homo neanderthalensis so bili odkriti leta 1856, ko so delavci med 
čiščenjem jame Feldhofer  odkrili 14 fragmentov kosti ter jih odnesli lokalnemu učenjaku John 
Carlu Fuherlotu (Howell 1957 330). William King je v članku v leta 1864 ostanke prepoznal 
kot novo vrsto in jo poimenoval Homo neanderthalensis, po dolini Neander, kjer so ostanki bili 
odkriti (Howell 1957 330). Čeprav so se sprva odvijale polemike, da gre mogoče le za 
patološke deformirane osebke, so naslednja odkritja v belgijski jami Spy ter v francoskih 
najdiščih La Chapelle-aux-Saints in La Ferrassie potrdila, da gre za različno vrsto in ne za 
anatomsko modernega človeka (Howell 1957, 330). 
 
Prvi fosili prepoznani kot neandertalci so stari približno 430ka, v času med 200ka in 150ka pa 
so Evropo poseljevali klasični neandertalci (Guatelli 2016, 126), ki so izumrli pred približno 
39ka (Higham 2014, 308).  
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Grob geografski okvir življenjskega prostora neandertalcev (Homo neanderthalensis) lahko 
umestimo med Iberski polotok (Španija) na zahodu in gorovje Altai (severna Sibirija) na 
vzhodu, ter od Vestfalije (Nemčija) in severne obale Wales-a (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske) na severu, do gorovja Karmel (Izrael) na jugu (Churchil 2014, 10). 
Vendar pa glavnina arheoloških ostankov prihaja iz Francije, Belgije, Nemčije, Španije, Italije, 
Hrvaške, Izraela in Iraka, zato se kot središče te vrste štejeta predvsem južna in jugozahodna 
Evropa (Serangeli in Bolus 2008). Selitve neandertalcev izven jedrnega območja na sever in 
vzhod so bile verjetno le začasne migracije, v času ko so podnebne spremembe to dovoljevale 
(sl. 3) (Churchil 2014, 10-11). 
 
  
 
sl. 3 Geografska področja, ki so jih poseljevali neandertalci (glede na odkrite fosile) (Fiorenza et al 2015, 44, sl. 1). 
 
Okolje 
 
Ljudje smo močno odvisni in povezani z okoljem v katerem živimo, tako glede podnebnih 
pogojev, kot prehranskih in drugih virov, ki jih prostor ponuja za preživetje. Prostor 
neandertalcev je zajemal zahodno Evrazijo, območje od Iberskega polotoka pa vse do vzhodne 
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Sibirije, časovno pa so dokumentirani predvsem v MIS 6 do MIS 3 (Fiorenza 2015, 44). 
Prostor, ki so ga poseljevali, je bil torej precej heterogen, saj je zaobjemal različne geografske 
širine in topografska območja, od obalnih pasov do goratih ali ravnih terenov. Podnebno pa se 
je zvrstilo kar nekaj glacialnih in interglacialni ciklov. Vse te naravne okoliščine so 
neandertalce prisilile, da so poseljevali različne habitate od toplih in gozdnatih območij do 
mrzlih in odprtih površin, kar je seveda vplivalo tudi na dostopnost različnih živalskih in 
rastlinskih virov (Fiorenza 2015, 44, Churchil 2014). Hladnejše podnebne spremembe so 
neandertalce, ki so prebivali na severnejših geografskih širinah, spodbudile, da so se pomaknili 
južneje, kjer so poselili bolj zmerna območja (refugije) ali pa so izumrli (Hublin in Roebroeks 
2009). Vendar pa so poznana tudi nekatera najdišča, ki so bila poseljena med mrzlo fazo MIS 
4 npr. Norfolk v Angliji ali najdišča v Vesfaliji v Nemčiji (Uthmeier 2011, 38). 
Ledena odeja je v predzadnjem glacijalu (MIS 6, 191-124 ka) dosegla vrhunec pred približno 
150ka, med zadnjim interglacialom pa se je pričela topiti (MIS 5e, 123-110ka). Podnebje se je 
postopno ohladilo med MIS 5d-a (109-73,5 ka) in prehajalo v zadnjo ledeno dobo. Ledene 
površine so se ponovno začele večati v MIS 4 (73,5-59,4 ka), čemur so sledile zelo 
spremenljive podnebne razmere MIS 3 (59.4-27,8 ka) s toplimi obdobji, ko so v nekaterih 
primerih temperature dosegle holocenske vrednosti in mrzlimi fazami podobnimi tistim v 
zadnjem glacialnemu vrhuncu . Znotraj glacialnih in interglacialnih ciklov so se prav tako 
dogajala podnebna nihanja, ki pa so bila ali prekratka ali premalo intenzivna, da bi jih lahko 
označili kot glacialno/interglacialno fazo, a so kljub temu pomembno vplivala tako na 
vegetacijo kot na favno  (Fiorenza 2015, 45). 
Med zadnjim interglacialom (MIS 5e), se je na območju severne Evrope (Fenoskandija, 
Britansko otočje, Nemčija, Poljska) pričela topiti ledena odeja, morje pa je naraslo na približno  
današnji nivo. Evropo so pričeli poraščati listnati gozdovi hrasta (Quercus) in bresta (Ulmus), 
skupaj z iglavci smreko (Picea), borom (Pinus) in  tiso (Taxus). Prisotne so bile še 
leskovke(Corylus) in gaber (Carpinus), v južni Evropi pa sta se razširila oljka (Olea) in hrast 
(Fiorenza 2015, 45). 
V sledečih fazah MIS 5d-a so se zvrstila številna podnebna nihanja, tako da sta se v Evropi 
menjala odprta pokrajina ali prevlada gozdnatih površin, v Mediteranu pa so prevladovali 
listnati gozdovi (Fiorenza 2015, 45).  
V mrzlem obdobju MIS 4 (sl. 4)  je bil sever Evrope večinoma brez drevja. Prevladovala je 
tundrska in hladno stepna vegetacija: predvsem trave (Poaceae), pelin (Artemisia), metlikovke 
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(Chenopodiaceae), bora (Pinus) in brina (Juniperus) (Fiorenza 2015, 45).  V južni Evropi je 
tudi dokumentirana suha in mrzla stepa, vendar pa so bile v nekaterih zaščitenih območjih 
(refugijih) Iberskega polotoka, Italije, Balkana Turčije, Levanta in Krima prisotne zmerne 
drevesne vrste (Fiorenza 2015, 45).  
 
sl. 4 Shema paleookolja v MIS 4. Legenda oznak: ICE – leden pokrov, ECP – obalne površine, POD – polarna puščava,  T/S – 
tundra in stepa,  ST – sušna hladna stepa, DEF -  listnati gozd,  MED – mediteranski zimzeleni gozd, DES – puščava (Fiorenza 
2015, 47, sl. 4). 
 
V zmernejši fazi MIS 3 (sl. 5) so se zvrstila topla in hladna nihanja. V hladnejših fazah so  
severozahodno in centralno Evropo pokrivali travniki in tundra z grmičevjem (pritlikava breza 
(Betula nana) ter vrba (Salix), v severovzhodni Evropi pa je prevladovala tundra z grmovjem 
in drevesi. V zahodni evropi in alpskih regijah je prevladoval borealen gozd (bor, breza, 
smreka, macesen (Larix)), v južni Evropi, kjer je bilo podnebne toplejše, pa mešan gozd 
listavcev (hrast (Quercus), bukev (Fagus), leska (Corylus)) ter iglavcev (smreka (Picea), brin 
(Juniperus)) (Fiorenza 2015, 45).   
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sl. 5 Shema paleookolja v MIS 3. Legenda oznak: ICE – leden pokrov, ECP – obalne površine, STU – grmovna tundra, COW – 
iglasti gozd, CDF – mešan iglast in listast gozd (Fiorenza 2015, 48, sl. 5). 
 
Seveda pa zgoraj omenjena podnebna nihanja niso vplivala le na rastlinski svet, ampak so se s 
širjenjem ali krčenjem flore množile ali pa izumirale tudi živalske vrste. Živalske vrste, ki so 
poseljevale določen habitat, so pomembno vplivale tudi na življenje neandertalcev, saj so jim 
živali pomenile pomemben vir hrane. Zato bom v  naslednjih vrsticah  na kratko opisal, s 
katerimi živalskimi vrstami se je neandertalec srečeval. 
V glacialnih fazah, ko sta v vzhodni in osrednji Evropi prevladovali stepa in tundra so se na 
tem področju gibali mamut (Mammuthus primigenius), dlakavi nosorog (Coelodonta 
antiquitatis), pleistocenski arktični zajec (Lepus arcticus), sibirski lemig (Lemmus sibiricus), 
severni jelen (Rangifer tarandus), bizon (Bison priscus), moškatno govedo (Ovibos 
moschatus), volk (Canis lupus), polarna lisica (Alopex lagopus), polarni medved (Ursus 
maritimus) in tatarska antilopa (Saiga tatarica) (Fiorenza 2015, 47).  
Ko je podnebje postalo milejše, so zgoraj navedene vrste preživele, pridružile pa so se jim še 
naslednje vrste: srna (Capreolus capreolus ), damjak (Dama dama) tur (Bos primigenius) divji 
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prašič (Sus scrofa), konj (Equus sp.), navadni jelen (Cervus elaphus), jamski medved (Ursus 
spelaeus), hijena (Crocuta crocuta) in jamski lev (Panthera spelaea) (Fiorenza 2015, 47). 
Tehnologija in orodje 
 
Preučevanje kamnitih pripomočkov  je že od samega začetka strmelo k razumevanju funkcije 
različnega orodja in njihove povezave z lovom in drugimi aktivnostmi. Zgodnejše analize so 
se osredotočale predvsem na retuširano orodje, tako da so prvotne tipologije orodja temeljile 
na povezavi med morfološkimi oblikami orodja in njihovo domnevno uporabo. Čeprav je bil 
takšen proces splošno sprejet med stroko, je precej skopo pojasnjeval tehnološko razvitost 
homininov. Zato so se razvile nove metode preučevanja proizvodnje in uporabe kamnitih 
artefaktov, kot na primer tehnološke analize in analize obrabe orodja.   
Pomemben tehnološki preskok je bil pojav levallois tehnike izdelave orodja (sl. 6).  Levallois 
orodje je imelo to prednost, da je tako izdelan predmet imel več robov primernih za uporabo. 
Orodje narejeno po levallois metodi je v nasprotju s sorodnimi izdelki narejenimi z drugimi 
metodami imelo tudi boljše razmerje med težo in uporabnostjo (Churchil 2014, 55; Mellars 
1996, 61). Te lastnosti so bile vsekakor cenjene pri mobilnih neandertalcih. Z levallois tehniko 
so lahko izdelali tanke in koničaste odbitke, ki so jih občasno retuširali na obeh straneh in so 
bili nasajeni na ročaj ter tako omogočali dobro prodornost v telo plena (Rots 2013). Na kar 
nekaj levallois orodjih iz različnih najdišč so odkrili sledove poškodb, ki so posledica lova 
(Rots 2013; Villa in Lenoir, 2009; Villa et al. 2009).   
Ostanke neandertalcev večinoma povezujemo s srednjim paleolitikom oziroma mode III po 
Grahame Clarku (1968, 24). Kot začetek srednjega paleolitika se pogosto postavlja pojav 
levallois tehnike priprave jedra okoli 300ka (Moncel et al. 2011, 38). Če upoštevamo ta mejnik, 
se srednji paleolitik v Evropi pojavi nekoliko pred pojavom fosilov z vsemi morfološkimi 
značilnostmi neandertalcev. Vendar pa nekateri avtorji navajajo kot začetek srednjega 
paleolitika ne le pojav, temveč prevlado uporabe tehnike levallois (Churchill 2014, 42; Richter 
2011), kar se zgodi konec MIS 7 oziroma v začetku MIS 6, in se prekriva s fenomenom 
klasičnega neandertalca v Evropi (Churchill 2014, 42). 
Srednji paleolitik je bil časovno in prostorsko precej raznolik. To pomeni, da so se skozi čas, 
kakor tudi med regijami pojavljale različne tehnologije in tipi orodja (Churchill 2014, 42, 
Mellars 1996). Večina materialnih ostankov, ki so povezani s fosili neandertalcev sodi pod 
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mousterijensko kulturo. Slednjo predstavlja predvsem retuširano orodje izdelano iz odbitkov 
(Churchill 2014, 42; Mellars 1996). Tipi orodij, ki se pojavljajo na najdiščih so strgala, konice, 
nazobčano orodje (Churchill 2014, 42; Mellers 1996). Pri izdelavi mousterienskih orodij so 
uporabljali tudi levallois tehniko priprave jedra. Vendar pa tudi mousterien ni enoznačen pojav, 
tako je Francois Bordes (1961) na podlagi najdišč iz jugozahodne Francije, kjer je analiziral 
prisotnost ali odsotnost določenih tipov orodja, prepoznal več faz mousteriena, prav tako pa se 
različne faze mousterijen tradicije pojavijo tudi na ostalih območjih, ki so jih poseljevali 
neandertalci - vzhodna Azija in Bližnji vzhod. Čeprav zelo razširjena, pa mousterijenska 
tradicija ni bila edina, ki jo pripisujemo neandertalcem. V srednji in vzhodni Evropi se ostanke 
neandertalcev pogosto povezuje tudi s kulturo micoquien. Ta tehnološki kompleks 
predstavljajo različna obojestransko retuširana orodja, najbolj tipičen primer je obojestransko 
retuširan nož s hrbtom (Churchill 2014, 51). 
Pri lovljenju oziroma spopadanju s plenom, najsi bodo to veliki sesalci ali pa majhen in hiter 
plen, kot so zajci, ptiči itd., so si neandertalci pomagali z različnimi orodji. S temi pripomočki 
so si povečali možnost za uspeh, zmanjšali verjetnost poškodb pri lovu ter si zagotovili večji 
lovni izkupiček glede na vloženo energijo (Churchill 2014, 61). Nekaj najdišč iz srednjega 
paleolitika v Evraziji nam omogoča vpogled v to, s kakšnimi rekviziti so si neandertalci 
pomagali. V Lehringenu v Nemčiji so tako med rebri slona našli zlomljeno sulico iz tise 
(Churchill 2014, 62).  
 
sl. 6 Stopnje priprave levallois odbitka (Bordes 1961). 
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Kot že omenjeno, so neandertalci uporabljali različne vrste konic (levallois, mousterienska), 
nekatere tudi nasajene na ročaj. Srednje paleolitske konice so zelo verjetno služile kot 
večnamensko orodje. Na podlagi poškodb robov in konic, sledov držala in nekaj v kosteh plena 
zapičenih konic, lahko precej trdno domnevamo, da so vsaj nekatere konice služile kot 
pripomoček za lov. Vendar pa je bil glede na zdaj znane arheološke podatke repertoar lovnega 
orožja neandertalcev precej skop, sestavljen predvsem iz velikih, težkih in občasno s kamnito 
konico nasajenih sulic (Thieme 1999). V nekaterih primerih so se posluževali tudi koščenih 
konic, kot npr. v najdišču Salzgitter Lebenstedt, vendar v arheološkem zapisu prevladujejo 
kamnite konice (Gaudzinski 1999; Churchil 2014, 66). 
Med pripomočki za lov, ki jih je uporabljal neandertalec, pogrešamo predvsem orožje za lov 
na večje razdalje in pa specializirano opremo za lovljenje majhnih živali. Takšni pripomočki 
so koristni pri lovu sicer težko dosegljivega plena in zmanjšajo porabo energije pri lovu 
(Churchil 2014, 66). 
Ogenj 
 
Poznavanje in uporaba ognja je neandertalcem v marsičem olajšala bivanje, saj so ga lahko 
koristili kot vir svetlobe in toplote, za zaščito pred zvermi, pri popravilih in izdelavi orodja ter 
seveda za obdelavo hrane. Zgodni prebivalci Evroazije so poznali ogenj že vsaj pred približno 
400ka. Vrsta arheoloških dokazov kaže, da so neandertalci poznali in uporabljali ogenj, vendar 
pa med strokovnjaki ni soglasja ali so ga bili sposobni tudi sami zanetiti  oziroma ali so bili 
odvisni le od naravnih pojavov (Roebroeks in Villa 2011; Sandgathe et al. 2011; Henry 2017; 
Sorensen A. C., Claud E., Soressi M. 2018). Z vidika priprave hrane je uporaba ognja smiselna, 
saj kuhana hrana postane bolj okusna in lažje prebavljiva, obenem pa se poveča vnos kalorij in 
hranil (Wrangham et al. 1999), s kuhanjem pa je možno pridobiti tudi maščobo iz kosti in kože 
(Costamagno 2013). Uporaba ognja pri pripravi hrane je bila velik korak v človeški evoluciji 
(tudi z vidika zmanjšanja možnosti okužb s patogenimi bakterijami). Kdaj točno so ljudje 
pričeli uporabljati ogenj, je še vedno stvar polemik. Ožgani materiali, ki so tako ali drugače 
povezani s človeškimi aktivnostmi, se začnejo pojavljati pred približno 1500ka (Hlubik et al. 
2017). Ker so bili naravni požari precej pogosti, je težko dokazati, da so ljudje na teh zgodnjih 
najdiščih namensko uporabljali ogenj ter da le-ta ni posledica naravnih dogodkov, npr. udarcev 
strel (Gowlett et al. 2017). 
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Prav tako je vprašljiva uporaba ognja pri pripravljanju živil. Večina dokazov, ki govorijo v prid 
uporabi ognja v te namene, prihaja iz kosti poškodovanih z ognjem  (Henry 2017, 330). 
Počrnele kosti se pogosto pojavljajo na najdiščih, vendar pa so bile le redko opravljane 
primerne analize, ki bi potrdile ali gre za zoglenele ali pa le za obarvane kosti. Prav tako je 
težko natančno določiti vzrok česa je zoglenelost ali kalciranost kosti. Možnih je več 
scenarijev: mogoče gre pri ožganih kosteh res za posledice kuhe, lahko da gre za dogodek 
žganja odpadkov, ali pa za posledico naravnih procesov (Henry 2017, 330). Nekateri 
raziskovalci so določili parametre za razlikovanje med kuhanimi ali kako drugače z ognjem 
poškodovanimi kostmi, vendar so bile te metode uporabljene le na peščici najdišč. Tako so na 
primer ugotovili, da so bile na najdišču Kebara ožgane kosti verjetno posledica kuhe (Speth in 
Tchernov 2001), medtem ko so na Pech de l'Azé IV podatki bolj dvoumni in ni mogoče 
natančno določiti ali gre za proces kuhe, žganja odpadkov ali pa za posledico obojega (Dibble 
et al. 2009). 
Dejstvo je, da so direktni dokazi o uporabi ognja kot pripomočka za kuhanje na neandertalskih 
najdiščih izredno redki. Zoglenela semena so bila najdena le na nekaj območjih  (Lev Kislev 
in Bar-Yosef 2005; Matsutani 1987; Hansen 1991; Gale in Carruthers 2000). Na najdišču 
Kebara je bilo odkritih več kot 4000 zoglenelih semen, večina iz vrst stročnic (Fabaceae) in 
oreščkov (Pistacia in Quercus) (Lev Kislev in Bar-Yosef 2005) Čeprav je bila večina zoglenelih 
semen interpretiranih kot hrana, pa ni nujno, da je bila zoglenelost posledica namenskega 
pečenja. Naomi F. Miller (1984, 1996) je prepričana, da je glavni vzrok zoglenelih semen 
uporaba živalskih  iztrebkov kot goriva. Da je potrebno biti pri interpretiranju zooglenelih 
semen pazljiv, so pokazali tudi eksperimenti, pri katerih so plitko zakopana semena pooglenela 
kljub temu, da je gorel ogenj na višje ležeči plasti (Aldeias et al. 2016). V takšnem primeru bi 
lahko ožgana semena zmotno pripisali namernemu pečenju. 
Zooarheološke raziskave 
 
V drugi polovici dvajsetega stoletja se je z izboljšanjem zooarheoloških in tafonomskih metod 
vedno bolj uveljavljalo prepričanje o pomembnosti mesa v prehrani ljudi. Ostanki favne so 
pogost pojav na arheoloških najdiščih in so najpogostejši dokaz o prehranskih virih 
neandertalcev (Power 2020). Tafonomske analize so tako temelj zooareholoških interpretacij 
kostnih ostankov z najdišč. Vendar pa človek ni vedno edini vir kopičenja kostnih ostankov, ki 
so pogosto posledica delovanja mesojedih živali ali pa naravnih vzrokov (Morin et al. 2016,; 
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Gaudzinski-Windheuser in Kindler 2012). Živali in ljudje puščajo na kosteh različne poškodbe 
in sledove, ki so lahko posledica uporabe zob (grizenja, žvečenja), razbijanja kosti z namenom 
pridobivanja kostnega mozga ali pa uporabe kosti kot orodja (Churchil 2014, 181; Gaudzinski-
Windheuser in Kindler 2012, 60). Natančna analiza kostnih ostankov in vzorcev na njih nam 
omogoča ugotoviti ali so nakopičene kosti živalskega ali antropogena izvora (Churchil 2014, 
181; Gaudzinski-Windheuser in Kindler 2012, 60).  Domneva se tudi, da je večji plen 
neandertalcev (bizon, mamut, nosorog) zaradi svoje velikosti in teže ter posledično oteženega 
transporta, v jamskih najdiščih zastopan z manj primerki, kot so jih dejansko uplenili. Ker so 
ta najdišča številčnejša od znanih planih srednje paleolitskih lokacij, lahko to privede do 
zmanjšanja in popačenja pomena teh vrst v neandertalski prehrani (Morin et al. 2016, 2). Z 
natančno kvantifikacijo in analizo živalskih ostankov s posameznih najdišč dobimo vzorce, ki 
nam povedo katere živalske vrste so neandertalci na določenem območju lovili, katere živali 
so bile največkrat tarča lova (spol in starost) in pa v katerem letnem času so se posamezne 
epizode lova dogajale (Gaudzinski-Windheuser in Lutz Kindler 2010, 60). Tako lahko na 
podlagi znanih arheoloških podatkov zaključimo, da so bili velik del živalskih virov 
neandertalcev srednje veliki in veliki sesalci, predvsem kopitarji (Chruchil 2014, 184; Morin 
2012). Vendar pa so se živalske vrste, ki so jih lovili, razlikovale glede na geografsko področje 
in klimatske razmere, ki so v danem trenutku prevladovale (Fiorenza 2015, 47).  Za številna 
najdišča zahodne in osrednje Evrope je značilno, da med živalskimi ostanki prevladuje 
določena specifična vrsta. Tako imamo na najdišču La Borde predvsem ostanke tura, na 
najdišču Mauren prevladujejo ostanki bizona, v Salzgitter-Lebenstedt in Chez-Pinaud Jonzac 
so odkrili številne ostanke severnega jelena (sl.7), na najdišču Zwolen pa med najdbami kosti 
dominira konj (Gaudzinski 2006, White, Pettitt, Schreve 2016). Znana so tudi najdišča, kjer so 
neandertalci nakopičili največ kosti zelo velikih in za lov precej nevarnih živali. Takšno je npr. 
najdišče Taubach, kjer kostne ostanke predstavlja nosorog ali pa najdišča La Cotte in Spy, kjer 
so neandertalci nakopičili ostanke mamutov (Scott et al. 2014; White, Pettitt, Schreve 2016;  
Germonpré, Udrescu, Evelyne 2012; Niven et al. 2012).  
Na mediteranskih najdiščih prav tako prevladujejo kostni ostanki velikih rastlinojedcev, vendar 
pa je za ta prostor značilen bolj raznolik zapis posameznih najdišč. Za mediteranski  prostor je 
značilno, da kostne ostanke predstavlja več različnih vrst, z izjemo najdišča Lazaret (Valensi 
2000), kjer prevladujejo ostanki navadnega jelena (Fiorenza 2015, 49). Tako najdišča pogosto 
vključujejo ostanke cervidov, bovidov in konj (Blasco in Fernandez Peres 2012; Salazar-Garcia 
2013). Prav tako pa so na tem geografskem področju znana najdišča z ostanki velikih in za lov 
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nevarnih živali. Na najdiščih Ambrona in Aridos je neandertalec kopičil ostanke slonov (Villa 
et al. 2005; Blasco in Fernandez Peres 2012), na najdišču Edar Culebro pa mamutov (Fiorenza 
2015). 
  
 
sl. 7 A) Izkopavanja v najdišču Jonzac. B) in C) koncentracija živalskih kostnih ostankov z najdišča. Prevladujejo predvsem 
ostanki severnega jelena. Po Niven et al. 2012. 
Južna področja, kot sta Iberski in Apeninski polotok, so zaradi svojih okolijskih in geografskih 
značilnosti omogočala neandertalcem uživanje širšega spektra mesnih prehranskih virov kot 
hladnejši sever. Tako poznamo kar nekaj najdišč, kjer so na toplejšem jugu neandertalci v svojo 
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prehrano vključili tudi manjši mesni plen, kot so zajci (sl.8), ptiči, želve in tudi nekatere morske 
vire prehrane, npr. lupinarje in ribe. Antropogeni sledovi na kosteh, ki omogočajo sklepanje na 
uživanje teh prehranskih virov, največkrat vključujejo sledove uporabe orodja, sledove ugrizov 
zob, pogoste pa so tudi sledi žganja (Martinez Valle et al. 2016). Analize kosti z najdišča Cova 
Bolomor so pokazale, da so tu neandertalci v svoj jedilnik vključili zajce in večje ptice (sl. 9) 
(Blasco in Fernandez Peres 2012). V najdišču Les Canalettes so analize ostankov pokazale 
redno uživanje kuncev (Cochard et al. 2012). Na najdišču Bolomor so raziskovalci odkrili kosti 
divjih rac z antropogenimi sledovi mesarjenja (Blasco in Fernandez Peres 2009). Podobno so 
sledove antropogenega mesarjenja vsebovale najdene kosti različnih ptic na neandertalskih 
najdiščih Giblatarja Groham's Cave, Vanguar Cave, Ibex Cave in v najdišču Cova Negra v 
Valenciji, kar nakazuje na to, da so bile vsaj v tej regiji ptice plen neandertalcev (Blasco et al. 
2014; Martinez Valle et al. 2016).  
  
 
sl. 8 sodobna predstava neandertalčeve priprave zajca (splet: https://www.cbc.ca/news/technology/neanderthal-diet-rabbits-
1.4876856, citirano 6.9.2020). 
Kot že omenjeno pa zooarheološke metode ne odkrivajo le živalskih virov iz posameznih 
najdišč, ampak lahko pomagajo tudi pri razumevanju lovne taktike in prefernc glede spola in 
starosti lovnih živali, ki so jih neandertalci pri tem upoštevali. Laura Niven (2012) je s 
sodelavci opravila analize kostnih ostankov iz najdišča Chez-Pinaud Jinzac (Francija). Gre za 
spodmol, ki so ga neandertalci zelo verjetno uporabljali v mrzli, suhi in prostorsko precej oprti 
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pokrajini hladnega MIS 4 (71ka – 59ka). Raziskava je pokazala, da so tu neandertalci 
največkrat lovili severnege jelene, najverjetneje v jeseni in pozimi. Na podlagi analiz kosti so  
ugotovili, da so bili prisotni tako samci kot samice vseh starostnih skupin, vendar pa so 
prevladovali zreli odrasli. Struktura ohranjenih skeletov z najdišča je pokazala tudi, da so na 
lokacijo iz območja ulova prinesli cele, oziroma skoraj cele dele trupel severnega jelena. To 
pomeni, da so se mesarjenje in drugi procesi pridobivanja užitnih delov ulovljenih živali 
dogajali stran od območja lova (Niven  et al. 2012). Podobne analize se je lotil M. White (2016) 
s sodelavci, ki so v raziskavo vključili odprta območja, kjer naj bi neandertalci lovili. Gre za 
naslednja najdišča: Mauran, Francija (MIS 5a), La Borde,  Francija (MIS 5), Taubach, Nemčija 
(MIS 5e), Zwolen, Poljska (MIS 5a ali MIS 4), Salzgitter-Lebenstedt, Nemčija (MIS 3). V vseh 
primer gre za monospecifične  kostne ostanke favne, ki so jih neandertalci pustili za seboj: 
bizon, tur, nosorog, konj in severni jelen  (White, Pettitt, Schreve 2016, 18). V raziskavi so 
ugotovili, da so neandertalci k lovu pristopili načrtno in premišljeno. Na vseh najdiščih gre za 
tako ali drugače predvidljiva območja gibanja živali, kot so npr. sezonski prostori parjenja, 
področja kjer so se živali gibale skozi vse leto, območja ob vodnih kotanjah, ki privlačijo črede 
ali pa gre lahko za znane migracijske poti čred (White, Pettitt, Schreve 2016, 18). Glede na 
številne kostne ostanke predvidevamo, da so neandertalci poznali ta območja in jih izkoriščali 
v svoj prid. Analiza kostnih ostankov je pokazala, da neandertalci pri lovu niso bili selektivni 
glede na spol ali starost, ampak so ujeli vse, kar so lahko. Po končanem lovu pa so izbrali 
najprimernejše osebke in odbrali primerne užitne dele, predvsem dele bogate z mesom in kosti, 
ki so vsebovale več kostnega mozga (White, Pettitt, Schreve 2016, 20). Izjema je le najdišče 
Taubach, kjer so lovili mlajše, manj nevarne nosoroge, ki so bili ločeni od mater, kar je 
zmanjšalo nevarnost lova (White, Pettitt, Schreve 2016, 20).   
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sl. 9 Primer poškodb na kosteh divje grlice zaradi uporabe orodja (A in B) in človeških zob (C in D) (Valle et al. 2016). 
 
V stroki prevladuje mnenje, da so neandertalci zaradi največjega donosa glede na vloženo 
energijo v prehrano vključevali predvsem velike rastlinojedce (Churchil 2014, 66; Fiorenza 
2015, 49), a novejše raziskave nakazujejo tudi na uživanje tako manjših živali kot tudi rib in 
drugih vodnih virov (Blasco et al., 2013; Blasco et al., 2011; Blasco and Fernandez Peris, 2012; 
Salazar-Garcıa et al., 2013). Nekatere študije pa celo izpodbijajo hipotezo o večji prehranski 
donosnosti velikih živali glede na vloženo energijo v primerjavi z manjšim plenom, saj naj bi 
zajci in ptice dodali več kilokalorij na sto gramov mesa kot veliki rastlinojedci. Lupinarji pa so 
bili dober vir vitamina D in E (Haws in Hockett, 2004; Fiorenza 2015, 49). 
Kot kaže, je bila mesna prehrana neandertalcev predvsem odvisna od podnebnih in okolijskih 
sprememb, ki so vplivale na prisotnost živalskih virov. Tako so neandertalci največkrat plenili 
lokalne in sezonsko dosegljive sesalce. Vendar pa vedno več raziskav potrjuje, da so se na 
jedilniku neandertalcev pojavljale tudi manjše živali. To velja predvsem za mediteransko regijo 
in severni del Iberskega polotoka (Gomez-Olivencia et al. 2018).  
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Analize stabilnih izotopov 
 
Analize stabilnih izotopov se pogosto uporabljajo pri rekonstruiranju prehrane preteklih ljudi. 
Izotopi so atomi istega elementa, ki pa imajo različno število nevtronov. Stabilni izotopi so 
tisti, ki niso podvrženi radioaktivnemu razpadu skozi čas. Postopki analize stabilnih izotopov 
temeljijo na predpostavki, da se sestava zaužite hrane zabeleži v telesnih tkivih po predvidljivi 
frakcionaciji izotopov (Lee-Thorp, 2008). Rezultate analiziramo kot razmerje med težkimi in 
lahkimi izotopi (13C/12C in 15N/14N), ki so nato izraženi kot δ (delci na milijon) (Schwarcz 
in Schoeninger, 1991). Tako lahko na antropogenih ostankih določimo razmerje stabilnih 
izotopov v življenju posameznika ter dobimo informacijo o tem, kakšno hrano je človek užival. 
Pri preučevanju stabilnih izotopov neandertalcev raziskovalci analizirajo tako kosti kot zobe. 
Oboje vsebuje tako organske (beljakovina kolagen) kot anorganske snovi (hidroksiapatit – 
kalcijev fosfat). Vsaka od teh snovi ima specifično vrednost stabilnih izotopov, ki odraža 
njihovo kemično poreklo in tvorbo. Anorganske snovi nam povedo kakšno je razmerje 
ogljikovih izotopov v celotni prehrani, organske pa shranjujejo podatek o razmerju med izotopi 
ogljika in dušika povezanimi z zaužitjem beljakovin (Fiorenza 2015, 50).   
Ima pa ta tehnika nekaj pomanjkljivosti, ki jih je potrebno upoštevati pri preučevanju. 
Kolagenska vlakna odražajo le vrednosti glavnih virov zaužitih beljakovin in ne vseh, ki jih je 
določen posameznik vnesel s hrano v telo. Zaradi počasnega razpadanja in sinteze beljakovin, 
kolagen v odraslem človeku odraža prehranske vire proteinov, ki so bili vneseni mnogo let pred 
smrtjo (Schwarcz in Schoeninger 1991, 285).   
Ko iz kosti ali zob pridobimo kolagen, se iz njega skuša pridobiti vrednosti δ 13C in δ 15N. δ 
13C nam povedo, če so bili zaužiti proteini kopenskega ali pa morskega izvora (Fiorenza 2015, 
50). 
Ker se kolagen slabo ohranja v toplih okoljih, je bila večina analiz narejenih na neandertalcih, 
ki so živeli v hladnih fazah oziroma na višjih geografskih širinah (Bocherens et al. 1999; 
Bocherens et al. 2001; Smith et al. 1999; Richards et al., 2000; Higham et al. 2006; Bocherens 
et al. 2005; Richards et al. 2008; Richards in Schmitz 2008; Hublin in Roebroeks 2009; Krause 
et al. 2007). Vse te študije kažejo sliko neandertalca kot glavnega plenilca, ki naj bi večino 
proteinov pridobil od kopenskih živali, predvsem srednje velikih in velikih rastlinojedcev. 
Vzorci neandertalskih kosti so pokazali na veliko večje vrednosti δ15N kot jih imajo 
rastlinojedci in so primerljivi z živalskimi plenilci, ki so visoko na prehranski lestvici. Na 
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podlagi teh rezultatov so neandertalce opisali kot zelo aktivne in spretne lovce, ki so veliko 
svojega časa posvečali lovu (Bocherens et al. 2005; Richards et al. 2008).  
Nekateri avtorji  (Fabre et al. 2011) pa odvisnost neandertalcev od živalskih virov povezujejo 
z njihovim izumrtjem, saj niso mogli tekmovati za prehranske vire z modernim človekom.  
Če so bile prvotne analize narejene le na ostankih neandertalcev iz hladnejših habitatov, pa so 
se jim v zadnjih letih pridružile še analize iz področja Mediterana. Dominigo C. Salazar-Garcia 
(2013) je s sodelavci opravil analizo na ostankih štirih neandertalcev iz najdišč Cove Negra in 
Abric del Salt. Rezultati raziskave so pokazali, da je bila hrana pri teh neandertalcih predvsem 
živalskega izvora.  
Vendar pa Bruce L. Hardy (2010, 662) opozarja, da so lahko vrednosti pridobljene z analizami 
varljive in ne pokažejo prave slike prehranskih virov, saj lahko mesni viri prekrijejo veliko 
večje zaužite vire rastlinskega izvora. Nekateri izračuni so namreč pokazali, da je razlika v δ 
15N vrednosti med 100 % zaužitimi mesnimi viri in 50:50 %  zaužitimi viri mesnega ali 
rastlinskega izvora le 0.5 %, kar oteži pravo interpretacijo virov prehrane.  Vendar pa se temu 
lahko izognemo, če imamo za primerjavo analize relevantne favne z določenih najdišč  in 
primerjamo dobljene rezultate med seboj (Fiorenza 2015, 51). Kakorkoli, nobena analiza 
izotopov do sedaj še ni pokazala na primarno uživanje rastlinskih virov prehrane pri 
neandertalcih. 
 Analize zobnega kamna 
 
V zadnjih letih so se raziskovalci veliko posvečali tudi raziskavam zobnega kamna na fosilnih 
človeških zobeh, saj je ta lahko bogat vir informacij o prehrani in zdravju (Hardy et al. 2012; 
Hardy et al. 2016; Hardy 2010; Henry, Brooks, in Piperno 2011; Salazar-García et al. 2013). 
Zobni kamen nastane zaradi razmnoževanja ustnih bakterij na zobeh in s kasnejšo 
mineralizacijo tega bilofilma zaradi prenasičenosti kalcijevega fosfata v slini (Warinner, 
Speller in Collins 2015, 3). Postopek se ponavlja skozi življenjsko obdobje posameznika, kar 
ima lahko za posledico več plasti zobnega kamna. Med tem procesom se lahko v zobni kamen   
ujamejo tudi drugi organski ostanki, ki so se tako ali drugače znašli v ustni votlini, kot 
sočloveški ali bakterijski proteini in DNA, lipidi od hrane ali rastlinski mikroostanki 
(Warinner, Speller, in Collins 2015, 3; Henry 2017, 330).  Za rekonstrukcijo prehrane so 
koristni predvsem mikroostanki fitolitov in škrobnih zrn. Fitoliti so delci amorfnega silicijeva 
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dioksida, ki se tvorijo med in v celicah rastlin, kot opora rastlinam in mehanična zaščita pred 
rastlinojedci, rastlinam pa tudi nudijo oporo (Henry 2017, 330).  Škrobna zrna so sestavljena 
iz dolgih verig ogljikovih hidratov. Rastline škrob ustvarijo med fotosintezo in ga shranjujejo 
kot vir energije (Henry 2017, 330). Tako fitoliti kot škrobna zrna imajo lahko prepoznavne 
morfološke značilnosti, ki omogočajo določitev kateri rastlinski vrsti pripadajo. Na njih pa 
lahko odkrijemo tudi spremembe, ki so posledica antropogene obdelave, kot je mletje ali 
segrevanje. Izpostavljenost veliki temperaturi lahko spremeni lomni količnik fitolitov, medtem 
ko škrob lahko doživi vrsto različnih sprememb in med drugim postane želatinast, kar nakazuje 
na segrevanje v prisotnosti vode  (Henry 2017, 331).    
Do sedaj je bilo analiziranih več kot 70 vzorcev zobnega kamna, ki so pripadali več kot 40 
neandertalcem  , kar nam omogoča vpogled v prehranske navade te izumrle vrste ljudi (Hardy 
et al. 2012, Hardy et al.  2016; Henry, Brooks in Piperno 2011; Salazar-García et al. 2013; 
Power et al. 2018;  Henry 2017, 331) (sl. 10). Zgodnejše raziskave so pokazale, da so 
neandertalci iz različnih okolij uživali rastlinsko hrano, tudi takšno, ki je kasneje postala 
pomembna v kmetijskih družbah - različne trave in gomolje (Hardy 2010; Henry, Brooks in 
Piperno 2014). V redkih primerih so bila odkrita želatinasta škrobna zrna, kar nakazuje, da so 
bila termično obdelana preden so jih zaužili (Henry 2017, 331; Henry, Brooks in Piperno 2011). 
Na najdišču Shanidar III, Irak, so želatinast škrob lahko določili do taksona natančno in 
ugotovili, da gre za semena  trav (Henry, Brooks in Piperno 2011, 487). Ti rezultati se ujemajo 
s podatki z najdišča Kebara Cave, Izrael, kjer so raziskovalci zoglenele ostanke semen prav 
tako določili kot posledico termične obdelave (Henry,Brooks in Piperno 2011; Lev Kislev in 
Bar-Yosef 2005).  
 
sl. 10 Ostanki hrane ujeti v zobnem kamnu, vidni pod mikroskopom. a) škrobna zrna. b) poškodovano škrobno zrno  (Hardy et 
al.. 2012). 
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Zanimivo je, da nekateri analizirani vzorci neandertalcev niso imeli ohranjenih nič rastlinskih 
mikroostankov. Vzorec, pri katerem imamo primere z mnogo rastlinskimi ostanki in tudi takšne 
z nobenimi, se pojavlja na celotnem geografskem območju, kjer so prebivali neandertalci 
(Henry, Brooks in Piperno 2014). Tako so bili poskusi, da bi določili ali so neandertalci na 
določenih območjih bili bolj naklonjeni rastlinski oziroma mesni prehrani neuspešni, saj na 
količino rastlinskih mikroostankov v zobnem kamnu nista vplivala ne okolje v katerem so 
prebivali, ne čas v katerem so živeli (Henry 2017, 331, Henry, Brooks in Piperno 2014). Na 
posameznikih iz najdišč El Sidron in Quesem Cave so na zobnem kamnu odkrili še ostanke 
dima, oglja in spremenjenih maščob, kar prav tako namiguje na uporabo ognja kot pripomočka 
pri obdelavi hrane (Henry 2017, 331; Hardy et al. 2012; Hardy et al. 2016). Analize zobnega 
kamna so dobra tehnika za določanje katere rastlinske vire so v preteklosti ljudje uživali, vendar 
pa je še veliko prostora za izboljšanje analiz, predvsem v smislu kakovostnejšega določanja 
različnih tafonomskih vrst. Ker so takšne raziskave še vedno v povojih, lahko v prihodnosti 
pričakujemo boljše in natančnejše rezultate. 
Obraba zob  
 
Analize obrabe zob so še ena izmed metod, ki se vedno bolj uporabljajo pri arheoloških 
raziskavah.  V tem poglavju bom na kratko predstavil analize makro obrab molarjev in zobne 
mikro obrabe.  
Obraba zob je naraven dinamičen proces, ki nastane predvsem kot posledica dveh dejavnikov 
-  atricije in abrazije (Fiorenza  et al. 2011, 2).  Atricijo lahko opišemo kot mehanično obrabo 
zob zaradi drgnjenja nasprotnih si zobnih površin med seboj. Takšno drgnjenje ustvari ravne 
in spolirane površine z jasnimi mejami, kar imenujemo fasete obrabe (Fiorenza  et al. 2011, 2). 
Fasete navadno nastanejo med žvečenjem, vendar pa so lahko tudi posledica drugih 
dejavnikov, kot na primer bruksizma . Abrazija je prav tako mehaničen proces, vendar pa je 
vzrok zanjo drgnjenje zob ob zunanje materiale. Nekatere vrste hrane so same po sebi abrazive, 
vendar pa lahko abrazijo povzročijo tudi drugi tujki v ustih, kot recimo prah, ki pride iz okolja 
v hrano (Fiorenza  et al. 2011, 2).   
Različni tipi hrane se razlikujejo v fizičnih lastnostih, npr. v abrazivnosti, žilavosti, trdoti, 
krhkosti itd., za kar so potrebni drugačni pristopi žvečenja. Surovo meso je žilavo, vlaknasto 
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živilo z nizko abrazivnostjo (Fiorenza  et al. 2011, 2).  Sestava rastlinskih virov pa je precej 
bolj heterogena, saj obstajajo razlike v fizični sestavi že med različnimi anatomskimi deli iste 
rastline. Mnoge rastline pa vsebuje še fitolite, kar jih naredi še bolj abarazivne do zob (Fiorenza  
et al. 2011, 2).  Obraba zob je torej posledica kompleksnih interakcij med atricijo in abrazijo, 
ki ustvarjata različne vzorce na griznih površinah zob (Fiorenza  et al. 2011, 2).  Tako lahko z 
analiziranjem teh vzorcev dobimo vpogled v to, kakšna prehrana je vplivala na nastanek zobnih 
obrab pri neandertalcih.  
Makro obrabe molarjev so kumulativen proces, ki nastaja skozi celo življenje in nam lahko 
pokaže sliko prehranskih navad skozi celotno življenje posameznika, medtem ko se zobne 
mikro obrabe pogosto spreminjajo in nudijo vpogled v prehranske navade posameznika le 
nekaj dni ali največ nekaj tednov pred smrtjo. Z raziskavami obrabe zob so se pričeli 
raziskovalci ukvarjati že v sedemdesetih letih. Vendar pa so te zgodnje raziskave ugotovile le 
uživanje visoko abrazivne hrane pri neandertalcih, niso pa prinesle odgovora na vprašanje za  
kakšno vrste hrane je pravzaprav šlo (Fiorenza 2015, 55). Z razvojem računalniške tehnologije 
ter z boljšim razumevanjem povezave med žvečenjem in okluzalnimi površinami, so se razvili 
novi pristopi (Occlusal Fingerprint Analysi , OFA), ki uporabljajo 3D digitalne površine 
modelov zob za analizo obrab zobnih faset in drugih vzorcev obrabe (Fiorenza 2015, 55). Te 
informacije se nato lahko uporabijo za analiziranje in ugotavljanje, kako so nastali vzorci 
obrabe na zobeh ter kakšni premiki čeljusti in zob so odgovorni za njihov nastanek. Za boljše 
razumevanje prehrane fosilnih ljudi so bile pomembne tudi primerjalne študije med 
premikanjem čeljusti, obrabami griznih površin in fizičnimi lastnostmi različnih virov hrane, 
ki vplivajo na obrabo zobnih površin (Fiorenza 2015, 55). 
Molarni makro sledovi obrabe zob 
 
OFA postopek temelji na primerjavi med obrabami zobnih faset in analiziranjem posameznih 
griznih površin. Z OFA postopkom lahko sestavimo sliko o nastanku, prostorski postavitvi in 
širitvi obrabe faset. Iz teh podatkov nato skušamo ugotoviti, kako so obrabe faset nastale in 
kakšni premiki čeljusti so odgovorni za grizne stike (sl. 11) (Fiorenza  et al. 2011, 2).   
Ker fizične lastnosti hrane vplivajo na način žvečenja, to pa vpliva na različne strukture obrab 
faset, nam OFA analize ohranjenih zob iz arheoloških najdišč omogočajo rekonstrukcijo 
prehranskih navad fosilov (Fiorenza  et al. 2011, 2).   
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Luca Fiorenza s sodelavci (2011) je opravil OFA analize na 19 neandertalcih in podatke 
primerjal z zgodnjim modernim človekom ter modernimi lovci in nabiralci. Raziskovalci so 
ugotovili precej podobnosti med makro obrabami zob zgodnjih modernih ljudi in 
neandertalcev, ki so poseljevali podobne habitate (Fiorenza  et al. 2011, 5). Raziskava je na 
neandertalcih, ki so poseljevali pokrajino s prevladujočim listnatim gozdom, pokazala takšne 
vzorce obrabe griznih površin, ki nakazuje na raznovrsten vnos hrane, ki je bil na voljo v 
takšnem okolju (Fiorenza  et al. 2011, 5). Tako naj bi bila manjša obraba griznih površin na 
lični strani povezana z manjšim uživanjem žilavih in vlaknastih živil, kot je meso, večja obraba 
griznih površin na objezični strani pa naj bi bila povezana s povečanim vnosom trde in 
abrazivne hrane iz rastlinskih virov (Fiorenza  et al. 2011, 5).  V študiji so še ugotovili, da so 
neandertalci, ki so poseljevali stepo in okolja porasla z iglavci, imeli podobne vzorce obrabe 
zob kot moderni lovci nabiralci, ki pretežno uživajo meso (Fiorenza  et al. 2011, 5).  Vzorci 
griznih površin na teh fosilih kažejo prevladujočo obrabo na lični strani zobne površine in 
manjšo obrabo na objezični strani griznih površin, kar nakazuje na vnos trde in vlakninaste 
hrane, kot je meso. (Fiorenza  et al. 2011, 5).   
Dve kasnejši raziskavi sta še pokazali, da so neandertalci iz najdišča Kalamakia v južni Grčiji, 
ki so poseljevali mešan ekosistem, uživali tako rastlinske kot živalske vire (Harvati et al. 2013) 
ter da so se neandertalci iz centralne Italije zanašali predvsem na živalske beljakovine 
(Fiorenza, 2015b).  
  
 
sl. 11 Primer vzorcev  obrabe okluzalne (grizne) površine zob neandertalca. Modra barva: fasete na lični strani zob. Zelena 
barva fasete na ob jezični strani zob (Fiorenza et. al 2011,3, sl. 1). 
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Mikro sledovi obrabe zob 
 
Prve raziskave mikro sledov obrabe zob so bile narejene že v začetku osemdesetih na zobeh 
neandertalcev iz najdišča La Farrassie. Pierre-François Puech je preučil gostoto in orientacijo 
mikroskopskih sledov v zobni sklenini  sprednjih  in zadnjih  zob neandertalcev iz tega najdišča 
ter podatke primerjal z avstralskimi aborigini (Puech 1981).  Na podlagi gostote in orientacije 
vzorcev mikroobrab zobnih griznih površin je prišel do ugotovitve, da so prebivalci La 
Farrassie najverjetneje uživali zelo abrazivno prehrano sestavljeno tako iz mesnih kot 
rastlinskih virov (Puech 1981). Še istega leta pa je Loring C. Brace (1981) s sodelavci podal 
alternativno razlago, da so mikro obrabe prednjih zob La Ferrassie neandertalcev posledica 
uporabe zob kot "tretje roke" oziroma orodja. Zato so se v poznejših analizah raziskovalci 
osredotočali samo na preučevanje sledov mikro obrab bukalnih in okluzalnih površin zadnjih 
zob (Fiorenza  et al. 2015, 55). Carles Lalueza Fox in Alejandro Perez-Perez (1993) sta 
preučevala vzorce prask na zobeh neandertalskega otroka iz Giblatarja. Obravnavala sta tri 
spremenljivke: število, dolžino in smer prask (Lalueza Fox in Perez-Perez 1993).  Večje število 
sledov obrabe je bilo povezano z uživanjem bolj abrazivnih virov hrane, medtem ko je bilo 
razmerje med navpičnimi in vodoravnimi razami odvisno od prehranskih navad (sl. 12). To 
pomeni, da ima populacija, ki uživa veliko mesa, majhno število vzorcev obrabe na lični strani 
med katerimi prevladujejo vertikalni sledovi. V skupinah, ki uživajo predvsem rastlinsko 
prehrano, pa je število sledov gostejše s povečanim številom horizontalnih sledov (Lalueza Fox 
in Perez-Perez 1993). V neki drugi raziskavi je Lalueza Fox (1996) s sodelavci analiziral mikro 
obrabe na lični strani zobnih griznih površin različnih modernih lovcev in nabiralcev, pastirjev 
in kmetovalcev. Rezultate je nato primerjal s paleolitskimi človeškimi fosili, med drugim tudi 
z neandertalci. Raziskava je pokazala, da imajo neandertalci iz najdišč Tabun, La Quina in 
Amud sledi mikro obrab podobne modernim lovcem in nabiralcem, ki se prehranjujejo 
pretežno z mesom. Neandertalci iz najdišč St. Cesaire, Marillac in Malarnaud pa so primerljivi 
z modernimi lovci in nabiralci, ki uživajo bolj mešano dieto (Lalueza Fox et al. 1996). Do 
zanimivega odkritja je prišel Perez Perez s sodelavci, ko je na podlagi fosilov neandertalcev iz 
najdišč Tabun, Amud, La Quina, Gibraltar, Malarnaud, Saint Cesaire, Marillac, El Salt, Hortus 
in Macassarques pokazal na relativno velike razlike med posameznimi vzorci mikroorab, celo 
med neandertalci znotraj iste skupine (Perez-Perez et al. 2003).  Avtorji so na podlagi mikro 
obrab na lični strani zob ugotovili, da so neandertalci uživali širok spekter prehranskih virov, 
med njimi tudi abrazivno rastlinsko hrano. Rezultat je tako vrgel senco dvoma na takrat 
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uveljavljeno prepričanje o neandertalcih kot homogenih skupinah, ki so uživale predvsem 
meso. V isti raziskavi je Perez-Perez s sodelavci želel poiskati še povezavo med vzorci 
mikroobrab zob in klimatskimi razmerami v Evropi.  Ugotovili so znatno večjo obrabo v 
hladnejših MIS kot v toplejših. To naj bi bilo povezano s spremembo prehranskih navad, saj 
naj bi bili neandertalci v hladnejših obdobjih prisiljeni uživati več čebulic in korenin, kar je 
vplivalo na vzorec obrabe (Perez-Perez et al. 2003).   
  
  
sl. 12 Vzorci mikro obrab. Na sliki levo je nastal vzorec ob uživanju manj abrazivne hrane. Na sliki desno je nastal vzorec kot 
posledica uživnja bolj abrazivne hrane (Fiorenza et al. 2015, 56, sl. 9). 
 
V zadnjih letih se analize mikro obrab griznih površin uporabljajo vse pogosteje. Tako je Sireen 
El Zaatari (2010) na podlagi analize vzorcev mikro obrab na zobeh različnih modernih skupin 
lovcev in nabiralcev ugotovil, da je površinska kompleksnost sledov najprimernejša 
spremenljivka pri določanju prehranskih navad. Pokazal je, da ima uživanje visoko abrazivnih 
prehranskih virov, kot so nekatere rastline, bolj kompleksno strukturo vzorcev mikroobrab na 
griznih površinah zob, medtem ko ima uživanje mesa manj kompleksne vzorce obrabe (sl. 11) 
(El Zaatari 2010, 80). V kasnejši raziskavi je El Zaatari s sodelavci (2011) na podlagi analize 
vzorcev zob neandertalcev ugotovil, da vzorci obrabe griznih površin, kljub temu da kažejo na 
prehrano bogato z mesom, kažejo tudi vzorce obrab značilnih za uživanje rastlinskih virov. Še 
več, vzorci mikro obrab naj bi bili povezani s paloekološkim okoljem v katerem so prebivali. 
V raziskavi so vzorce razvrstili v tri paloekološka okolja: območje stepe, okolje z mešano 
vegetacijo in gozdnato področje (El Zaatari et al. 2011, 9). Ugotovili so, da se z večanjem 
gozdne vegetacije povečuje kompleksnost in heterogenost vzorcev obrab griznih površin zob, 
kar je zelo verjetno posledica večjega uživanja trde in bolj raznolike prehrane, ki je bila na 
voljo prebivalcem teh okolij (El Zaatari et al. 2011, 9). V raziskavi so še primerjali obrabo zob 
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neandertalcev z       modernimi lovci in nabiralci. Vzorci obrabe zob neandertalcev iz odprte 
stepe so bili najbližje prebivalcem Ognjene zemlje, Fuegiancem, ki uživajo predvsem meso, 
neandertalci iz mešanega okolja pa so bližje ameriškim staroselcem Chumashem, katerih 
prehrana prav tako temelji predvsem na mesu, vendar pa občasno uživajo tudi rastlinske vire 
(El Zaatari et al. 2011, 9). Obrabe zob neandertalcev, ki so poseljevali gozdnata področja, pa   
ne kažejo nobenih podobnosti z zgoraj omenjenimi modernimi ljudstvi vključenimi v 
raziskavo. Ti vzorci neandertalcev so imeli največjo kompleksnost mikro obrab, kar avtorji 
povezujejo z bolj mešano prehrano, ki je vključevala več rastlinskih virov, kot pa so jo uživali 
neandertalci iz bolj odprtih področij (El Zaatari et al. 2011, 10).   
Do podobnih ugotovitev je prišel El Zaatari (et al. 2016) tudi v novejši raziskavi, kjer je prav 
tako ugotovil povezavo med vzorci zobnih obrab in paleookoljem v katerem so živeli 
neandertalci. Rezultati raziskave so pokazali, da so se v obdobjih, ko so bile razmere zmernejše 
in so območje prekrivali gozdovi, neandertalci prilagodili in razširili svoj prehranski spekter 
tudi s trdimi in bolj abrazivnimi viri prehrane, kot so rastline (El Zaatari et al. 2016, 8).  
Analize mikro obrab so postale široko sprejeta metoda pri preučevanju prehranskih navad 
preteklih ljudi. Vendar pa ima metoda tudi svoje omejitve. Problem raziskav mikoobrab na 
zobeh je tako imenovani efekt ''zadnja večerja'' (Fiorenza  et al. 2015, 57) . Ker so mikro obrabe 
podvržene stalnim in pogostim sprememba nam lahko ponudijo informacijo o dieti 
posameznika le nekaj dni do največ nekaj tednov pred smrtjo. Zato podatkov ne smemo 
interpretirati kot značilno vse življenjsko dieto posameznika. Problematično je, da se 
mikoobrabe lahko pojavijo tudi zaradi drugih dejavnikov, kot je na primer uporaba zob kot 
orodja. V takšnih primerih je težko ugotoviti glavni razlog sledi oziroma kako so različni 
mehanizmi vplivali drug na drugega, kar lahko vodi do napačnih razlag obrab griznih površin 
zob (Fiorenza  et al. 2015, 57). 
Zaključek 
 
Zanimanje za preučevanje neandertalcev je bilo vse od njihovega odkritja med raziskovalci 
veliko. Vendar pa so bili trendi preučevanja skozi zgodovino različni in šele v drugi polovici 
dvajsetega stoletja so se raziskave počasi pričele usmerjati tudi v ugotavljanje načinov 
preživetja te izumrle vrste homininov. Večino podatkov, ki jih imamo danes o prehrani 
neandertalcev prihaja predvsem iz favnističnih ostankov v najdiščih, tehnologije kamnitih 
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orodij in izotopnih analiz kosti in zob. Večina teh študij nam pripoveduje zgodbo o 
neandertalcih kot lovcih, ki so se prehranjevali predvsem z velikimi in srednje velikimi 
rastlinojedimi živalmi, medtem ko se ostali viri prehrane, kot so ribe, ptiči ali rastline, niso 
pogosto znašli na njihovem jedilniku. 
Vendar pa so neandertalci poseljevali širok spekter različnih ekoloških območij in doživeli 
vrsto podnebnih sprememb, kar je vplivalo na dosegljivost različnih prehranskih virov in s tem 
na njihov način preživetja.  
Obstajajo pa tudi drugi razlogi, zakaj je slika neandertalcev kot predvsem mesojedcev 
popačena.  Kot sta ugotovila Bryan S. Hockett in Jonathan A. Haws (2005), bi povsem mesna 
prehrana imela za posledico nezadosten vnos nekaterih mikrohranil in prekoračitev drugih. 
Nezadosten vnos nekaterih hranil bi bil lahko problematičen predvsem v času nosečnosti 
oziroma med dojenjem (Hockett in Haws 2005, 29-30). Nadalje, čeprav so živalski proteini 
dobrodošli v prehrani, pa ni priporočljivo, da predstavljajo več kot 40 % vnosa energije (Hardy, 
2010). Pretiravanje z vnosom živalskih proteinov lahko vodi do zastrupitve s proteini, kar se 
lahko konča tudi s smrtjo. Prehranjevanje predvsem z mesom pa lahko vodi še v pomanjkanje 
vitamina C in izgubljanje serumskega kalcija preko urina, kar vodi v zmanjšanje kostne mase, 
povečanje krhkosti kosti in povzroča skorbut (Hardy 2010, 667). Za izognitev zastrupitve s 
proteini, bi se lahko neandertalci prilagodili tako, da bi uživali več živalskih maščob ali 
rastlinske ogljikove hidrate. Odkrite fragmentirane živalske kosti zares kažejo, da so 
neandertalci zelo verjetno razbijali kosti, da bi prišli do kostnega mozga, ki je bogat z 
maščobnimi kislinami (Fiorenza 2015, 59). V nekaterih primerih, kot npr. na najdišču Spy, pa 
so maščobe pridobili tudi z uživanjem mamutovih možganov (Germonpre, Udrescu, Evelyne 
2012).   
Vendar pa v zadnjih letih vse več raziskav potrjuje mnenje, da so neandertalci uživali tudi 
znaten delež ratslinskih virov ter bili celo sposobni uporabljati rastline kot zdravilo (Lev Kislev 
in Bar-Yosef 2005; Weyrich et al. 2017; Hardy 2018; Hardy 2019; Hardy et al. 2018; Shipley 
in Kindscher 2016; Power et al. 2018). Ostanki različnih užitnih rastlin kot so stročnice, želod, 
pistacije itd. na najdiščih Bližnjega vzhoda kažejo, da so neandertalci (vsaj v zmernih okoljih) 
uživali rastlinske vire prehrane (Lev Kislev in Bar-Yosef 2005). Analize mikroostankov ujetih 
v zobnem kamnu in na kamnitem orodju namigujejo, da so neandertalci tudi v hladnejših 
habitatih uživali vsaj nekatere rastlinske vire, kot so na primer sadje, semena trav in gomolji 
(Hardy 2010; Hardy in Moncel 2011; Hardy et al. 2012;  Hardy et al. 2013; Henry et al. 2011; 
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Henry et al. 2014). Predvsem gomolji so bili dober alternativen vir hranil, saj so navadno na 
voljo skozi vse leto in so bogat vir ogljikovih hidratov. Slednje je bilo pomembno predvsem v 
hladnejših okoljih, da so lahko zadostili vsem prehranskih potrebam (Hardy 2010, 668). 
Analize obrab zob so prav tako pokazale kompleksno dieto, ki je bila predvsem odvisna od 
ekogeografskih kontekstov (El Zaatari et al.,2016; Fiorenza et al. 2011; Harvati et al. 2013). 
Na južnejših območjih, kjer je bilo podnebje zmernejše, naj bi neandertalci v svojo prehrano 
vključevali tako manjše in hitre živali, npr. glodalce, kot tudi morske vire (Salazar-Garcia et 
al. 2013). 
Skozi zgodovino se je razumevanje neandertalcev precej spreminjalo. Z izboljšano 
metodologijo arheoloških izkopavanj, boljšim razumevanjem tafonomskih procesov in 
razvojem novih metod, kot so analize stabilnih izotopov in analize zobnih oblog, poglabljamo 
znanje o prehranskih navadah neandertalcev. Vedno več raziskav kaže na uživanje rastlinskih 
virov pri neandertalcih iz zmernih področij, kot tudi tistih, ki so poseljevali hladnejša 
severnejša območja.  Na nekatera vprašanja pa stroka še vedno nima odgovorov, kot npr. kaj 
so neandertalci storili s presežki hrane? Ali so določene živalske vire izkoriščali skozi vse leto 
ali samo sezonsko?  
Kot je razvidno iz napisanega, je preučevanje prehrane preteklih homininov zelo široko 
področje, na katerega ne moremo odgovoriti s samo eno vrsto raziskav. Različni tipi raziskav 
imajo svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno, da pri razumevanju tako kompleksne teme 
zavzamemo bolj celosten pristop, združimo rezultate različnih raziskav in tako skušamo 
sestaviti mozaik življenjskih navad naših bližnjih izumrlih sorodnikov, neandertalcev. 
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